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ABSTRAK
Tujuan utama kajian akhir projek ini dilakukan adalah untuk mewujudkan sebuah Galeri Rumah Melayu Melaka yang 
terletak di Banda Hilir yang mana ciri-ciri senibina melayu diketengahkan bagi memperolehi tepatan intelektual rakyat 
tempatan mengenai senibina lama. Jesteru, galeri tersebut adalah pemangkin kepada revolusi penjagaan senibina warisan yang 
membolehkan skop keija Perbadannan Musium Melaka menjadi kecil. Selain itu, skop pembinaan galeri ini merangkumi 
pengumpulan jenis-jenis rumah Melaka pada era Colonial hingga 1957 dimana negara mencapai kemerdekaan. Dengan hal 
yang demikian, setiap rumah akan diperbezakan mengikut keistimewaan ciri rekabentuk. Berkonsepkan ‘Dwell o f Melakan. ’ 
adalah menepati keselumhan pameran yang mengetengahkan ciri keistimewaan rumah pada keseluruhan pameran. Imej yang 
diterapkan adalah lebih kepada penggabungan teknologi pameran dengan suasama asal rumah tersebut. Kebanyakkan maklumat 
yang diperolehi adalah daripada Musium Islam Melaka, Musium Senibina Malaysia serta Musium Budaya di Melaka. 
























































3.6 Bahan dan teknik pembinaan lantai
3.7 Dinding
3.8 Geografi dan Iklim Melaka.
3.9 Sejarah Pendudukan Awal
3.10 Sejarah Pendudukan Manusia di Tanah Melayu
3.11 Konsep dan Falsafah Seni Ukir
3.12 Fungsi Hiasan
3.13 Jenis-jenis Rumah Traditioanal Melaka.
4.0 KAJIAN DAN AN ALISA
4.1 Pendahuluan
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